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信瑞《淨土三部經音義集》的語料價值研究
―以日本資料爲例―
梁　暁虹
摘　　要
本文探討日本鎌倉時期淨土宗僧人信瑞所撰《淨土三部經音義》的語料價
值。信瑞音義主要特色是廣徵博引内外文獻典籍。内典以前人音義書、唐人習
梵書爲主，外典則集中於文字音韻訓詁小學類著作，故而具有較高的語料價值。
特別是作爲日本僧人所撰音義，其所徵引，除了大量的中國文獻典籍外，還包
括古代新羅、日本學人的著作，而且大部分皆已散佚不見。本文主要以古代日
本學者所撰《梵語勘文》與《東宮切韻》爲例，從語料的角度展開探討，指出
其具有重要價值，當爲學界所重視。
關鍵詞：淨土三經　淨土三部經音義　梵語勘文　東宮切韻　語料
一、關於信瑞《淨土三部經音義集》
　（一）、信瑞與日本淨土宗
信瑞（？～ 1279），號“敬西房”，為日本鎌倉時期淨土宗僧人。信瑞先
師事隆寬律師，後又拜從法蓮房信空。隆寬（1148 ～ 1228）是平安後期至鎌
倉前期淨土宗學僧，字“皆空無我”和“道空無我”，提倡多念佛往生極樂
世界之“多念義”，每日念佛數萬遍，且堅持不斷直至終身。信空（1146 ～
1228）字“法蓮房”，號“稱辨”，也同是平安後期至鎌倉前期淨土宗名僧。信
空十二歲就登比叡山出家，師事叡空。叡空示寂後，信空入法然上人源空門下，
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承習圓頓戒，後又習淨土法門，成為念佛行者。
源空（1133 ～ 1212）是日本淨土宗的創立者。他自幼就奉父遺命出家，
13 歲登比叡山師事源光，後從皇圓諸師，習天臺教義。承安 5 年（1175），源
空讀善導《觀無量壽經疏》而有感開悟，依源信之《往生要集》而決意自立新
宗，遂於東山吉水樹立淨土法門，專修念佛行法，淨土宗正式創立。此宗成立
後，很快在日本廣爲傳播。源空在奈良東大寺專講淨土三部經，並為天皇、皇
后授戒。由此，上自朝廷、公卿，下至武士、庶民等各層紛紛歸依，道俗稱名
念佛之聲源源不絕。源空之後，其弟子親鸞又承師旨意，開創了淨土真宗。時
至今日，淨土宗和淨土真宗都是日本佛教諸教派中信徒最多的宗派。
從傳承關係上看，信空既然是淨土宗開山法然上人源空之弟子，那麽信瑞
自然就應是源空的再傳弟子。有關信瑞的詳細記錄并不多見，但應是“法然門
派之逸材之一”1）。寬元二年（1244），受泉涌寺開山俊芿衆弟子之囑，信瑞曾
爲俊芿撰寫傳記。弘長二年（1262）還向北條時賴呈獻其爲法然上人撰寫的《黑
谷上人2）傳》3）。除此，還有《明義進行集》三卷等4）。信瑞進一步擴展了其師信
空“無觀稱名”之教義。而其對淨土宗的另一突出貢獻就是撰著了《淨土三部
經音義集》。
（二）、關於《淨土三部經音義集》
1. 淨土“三經一論”
淨土宗以稱念阿彌陀佛名號，祈求往生西方極樂淨土爲宗旨而得名。此宗
基本理論根據為“三經一論”。三經指《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》；
一論乃《往生論》。“三經一論”中，《無量壽經》二卷，曹魏·康僧鎧譯 , 主
1） 安居香山：〈淨土三部經音義集における緯書〉，佐藤密雄博士古稀記念論文集刊行會編
《佐藤博士古稀記念仏教思想論叢》（東京：山喜房仏書林，1972），頁 823。
2） 因法然上人通稱“黑谷上人”，也稱“吉水上人”。
3） 橋本進吉：〈信瑞の淨土三部經音義集に就いて〉,《佛書研究》第十二號，大正 4年（1915）
8 月 10 日。
4） 安居香山 ：〈淨土三部經音義集における緯書〉，同注 1)。
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要揭示在阿彌陀佛因位的願行及果上功德 ；《觀無量壽經》一卷，為劉宋·畺
良耶舍所譯，主要揭示往生淨土之行業；《阿彌陀經》一卷，由姚秦·鳩摩羅
什譯，主要揭示淨土之莊嚴及執持名號、諸佛護念之利益；《往生論》是《無
量壽經優婆提舍願生偈》之略稱，一卷，世親菩薩造，元魏·菩提流支譯，主
要揭示淨土之教法，贊述三經之要義。
2．日本“淨土經音義”
與其他佛教宗派相較，日本淨土宗的創立相對較晚，已至平安末期。然而
彌陀信仰、淨土思想等卻早在飛鳥時代（600 ～ 710）就伴隨佛教東渡傳入日本。
奈良時代（710 ～ 794）中期，“淨土三經”以及中國、新羅諸師對其注疏5），
皆陸續傳入日本，進一步促進了彌陀信仰的普及和淨土典籍研究的發展。進入
平安時代（794 ～ 1192）以降，天台宗和真言宗在朝廷的支持下風行社會。天
台宗創始人最澄從唐朝帶回的大量經典中就有智顗的《觀無量壽經義疏》、《阿
彌陀經疏》、《淨土十疑論》等淨土著作。而其弟子圓仁 838 年入唐求法，除了
研習天台教法外，還在竹林寺受傳中國淨土宗名僧法照的“五會念佛”修持儀軌。
圓仁回國後，於比叡山設灌頂台，建立總寺院，弘傳密教和天臺教義，並在“常
行三昧堂”，提倡淨土念佛法門。圓仁的再傳弟子源信著《往生要集》，使天台
宗內的淨土教說達到最高階段，為淨土教發展成獨立教派而提供了直接的理論
來源6）。值得注意的是，日本淨土宗的創立者源空也是圓仁的再傳弟子7）。這種
傳承關係證明：雖然淨土宗正式成立時代較晚，但早期淨土經典的流傳以及諸
宗名師直接或間接的提倡，大大促進了淨土信仰的流傳，所以很早就擁有較多
5） 重要的“淨土三經”註疏有如：《無量壽經義疏》（2卷，隋 •慧遠撰）；《無量壽經義疏》
（1卷，隋 •吉藏撰）；《兩卷無量壽經宗要》（1卷，新羅 •元曉撰）；《無量壽經連義述文贊》
（3卷，新羅 •璟興撰）；《觀無量壽經義疏》（2卷，隋 •慧遠撰）；《觀無量壽經義疏》（1卷，
隋 • 吉藏撰）；《觀無量壽經義疏》（1 卷，隋 • 吉藏撰）；《阿彌陀經義記》（1 卷，隋 • 智
顗說）；《阿彌陀經疏》（1卷，唐 •窺基撰）；《佛說阿彌陀經疏》（1卷，新羅 •元曉述）等。
6） 楊曾文：《新版日本佛教史》（北京：人民出版社，2008），頁 146。
7） 因其為圓仁弟子相應之弟子。
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的受眾群體，至淨土宗成立，淨土信仰也就臻以鼎盛。從簡單念佛，到學術研
究，皆有呈現。而其中最突出的就是：隨著淨土宗據以立宗的“三經一論”讀
者群的日益擴大，為信衆閲讀三經的各種註釋書也就應之出現，其中以辨音釋
義為主的音義書當然也不少。水谷真成《佛典音義書目》第三〈方等部〉8）共
刊出有關淨土三經的音義共有以下十種：
　　001 兩卷經字釋　撰者不記　天平十二年寫
　　002 無量壽經字記一卷
　　003 無量壽經註字釋一卷　善珠撰
　　004 淨土三部經音義集四卷　釋信瑞（—弘安二）撰
　　005 淨土三部經音義二卷附六時禮讚偈　珠光（—天正十八年）撰
　　006 淨土三部經音義五卷　乘恩（享保一〇—天明五）撰
　　007 淨土三經字音考一卷　玄智（享保一九—寬政六）撰
　　008 三經合注字音考一卷　玄智景耀（享保一九—寬政六）撰
　　009 三經字音正訛考一卷　京都大學所藏據東京大學岡本保考自筆本影
寫本
　　010 三部經字引一卷　東條逢傅撰　明治十一年刊本
以上十種，根據水谷真成所記，001、002、003 實際謹見於諸“章疏目
錄”。001 見於《大日本古文書》7 卷 488 頁和《奈良朝現在一切經疏目錄》
No.1900，但後者僅“不明”二字9）；而 002 則見載於《東域傳燈目錄》卷上、
細注“音義部”；003 的作者“又云善珠弟子作”，水谷先生引《淨土真宗經典
志》第三：“案《東域錄》曰字記者即此。”另《淨土依憑論章疏目錄》亦有記
載，而且在“善珠”下注：“法相宗，日本人10）。”
8） 《大谷學報》第 28 卷第 2 號（昭和 24 年（1949）3 月），後被收入水谷真成：《中國語史研究》
（東京：三省堂，1994），頁 22。
9） 石田茂作：《写経より見たる奈良朝仏教の研究》附錄〈奈良朝現在一切經疏目錄〉（東
京：原書房，1982），頁 99。
10）佛書刊行會編《大日本佛教全書》一〈佛教書籍目錄第一〉（東京：名著普及會，1986，
複刻版），頁 341。
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“002 無量壽經字記”沒有寫撰者，《東域傳燈目錄》卷上將其置於“善珠抄”
的“無量壽經贊抄一卷”下。而“003 無量壽經註字釋一卷”則有作者爲善珠，
或善珠弟子的記錄。善珠（723 ～ 797）是奈良至平安朝初期法相宗著名學僧，
爲興福寺玄昉11）高足。善珠是奈良佛教史上著名的著述家，有《唯識義燈增明
記》、《唯識分量決》等二十余部著作留存。而從音義角度考察，《無量壽經註字釋》
應是日本早期佛經音義之一，惜已失佚，無從考證其本來面目。
至於其他七種，皆應爲日本僧人所撰，并皆有留存。本文研究對象是以上
004 信瑞《淨土三部經音義集》，主要從其大量豐富的引證資料，且以早已散
佚的日本資料爲例來考探其語料價值。
3．《淨土三部經音義集》
信瑞此書有自序：
　…粵淨土三部經者，末法良導，濁世指南也。……握經之者，偏握此經；愛法之者，
專愛此法。然而人咸謔談義理，俗殫廢抛文字。魚魯致乖，豕亥斯惑。……諸老
俊彥，弗筬於積謬，童蒙孱囂逾病重疑。音謬功淺，語誤義失，義失理乖，理乖
寡益。自非略其差舛集其正義，彰德大範難矣。干蹉踳駮夥邪莫之能正。微言既絕，
大旨亦乖。是故余悤悤涉季欲罷不耐。遂披衆經音義，抽相應之註釋，目諸典篇
章，取潤色之本文，注緝爲四卷，名曰淨土三部經音義。…抑反音據廣韻，為辨
四聲。字義稽群籍，為識數訓12）。
通過此序，我們可知作者爲三部經撰著音義之目的與唐代玄應、慧苑、慧
琳等音義大家一致，皆爲能使信衆正確閲讀佛經。而音義則是彼等所能利用的
最有幫助的工具書，因為“音謬功淺，語誤義失，義失理乖”也。
11）玄昉（？～ 746 年），奈良時代僧人，俗姓阿刀氏，大和（今奈良縣）人。出家後從龍門
寺義淵學唯識學說。717 年（養老元年）奉敕與吉備真備同時入唐，從智周學法相宗。留
學 20 年，受唐玄宗賜紫袈裟、準三品職，與橘諸兄、吉備真備一起活躍於當時的政界，
被尊為日本法相宗“第四傳”。
12）《淨土宗全書続》（東京：山喜房佛書林，1973），第四卷，頁 192―193。
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此書共四卷（《無量壽經音義》二卷、《觀無量壽經音義》一卷、《阿彌陀
經音義》一卷），是按照三經經本文順序而編撰的卷音義。全書共摘出 47113）
個辭目，用漢文作注。根據作者《自序》，可知其基本體例為：標音以《廣韻》
為主，同時也參考《東宮切韻》和《玉篇》等。釋義則採取遍稽群籍之法，通
過廣引博徵而獲得正確的義訓。
《自序》最後有“嘉禎第二之曆柔兆涒灘之朞春王正月序云爾”字樣，據
此可知其著作年代。日本“嘉禎二年”為公元 1236 年，屬鎌倉幕府時代。
在日本佛經音義史上，信瑞此《音義》年代并不能算古，然而從現存日本
淨土三部經的音義來看，卻是最早的一部。根據岡田希雄調查，此音義寫本有：
①大谷大學古寫本，爲“美濃型14）”天地人三卷本。天卷和地、人二卷爲別筆，
而且此二卷引用書名下施以朱線，并記有引用書之卷丁15）之數。岡田認為此本
亦或為由殘本匯集而成16）。②龍谷大學還有兩種寫本：一種是三四兩卷合冊而
成美濃型殘卷一冊，另一種是“半紙17）型”三冊本。③九州大學法文學部松濤
文庫有寶曆十一年（1761）所寫三冊本。④大正大學所藏正德五年（1715）寫本。
此書刊本有三種：①上海刊行本。橋本進吉和岡田希雄都提到，楊守敬在
《日本訪書志》中，特別是《日本撰述書》中提到《篆隸萬象名義》、《新撰字鏡》、
《弘決外典抄》、《醫心方》、《秘府略》、《文鏡秘府論》時一併舉出信瑞此音義，
中國學者因此多有介紹18）。上海刊行本乃清光緒 22 年（1896）出版的仿宋石印
本。出版人不詳，但有可能是羅振玉在上海刊印。此本僅有音義本文，刊行者
之刊記以及原本之序跋皆無。此本與大谷大學圖書館所藏本接近，很可能是羅
13）川瀨一馬：《增訂古辞書の研究》（東京 ：雄松堂，昭和 61 年（1986）再版），頁 374。
14）奈良時代，當時的美濃國（現岐阜縣美濃市）以生產和紙而聞名。現存文史資料中有明
確記載的最古老的和紙，乃保存於奈良正倉院的戶籍記錄用紙，此即為最古老的美濃和紙。
在古代，美濃生產的和紙因品質好，被定為和紙之主要產地。
15）“丁”在日語中有特別之意，古代點數書物時，正反兩頁為“一丁”，故所謂“卷丁”即
卷數與頁數之意。
16）岡田希雄：〈淨土三經音義攷〉，《龍谷學報》324 期，1939，頁 327。
17）所謂“半紙”即八裁日本白紙。
18）橋本進吉〈信瑞の淨土三部經音義集に就いて〉/ 岡田希雄〈淨土三經音義攷〉，頁 327。
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振玉在京都時抄寫的谷大本。②《續淨土宗全書》本，收於第十七冊。岡田先
生指出，根據刊行當時的會報，以宗教大學圖書館所藏古寫本19）為底本，并用
大谷大學圖書館本加以對校，而上海刊行本僅限於參考。③《大正新修大藏經》
本，收於第五十七冊經疏部二。此本以大正大學本為底本，以谷大寫本及《續
淨土宗全書》本為對校本。
二、信瑞《淨土三部經音義集》的語料價值研究
《淨土三部經音義集》因清末在中國就有刊印，是日本佛經音義中較早傳
入中國之一種，故并不為國人所陌生。對其所進行的研究，早年有周祖謨先生
在其《唐代各家韻書逸文輯錄》20）中將其作為日本學人所撰四種材料之一，輯
錄唐代各家韻書逸文。近年還有徐時儀21）、李紅22）等學人的文章從韻書和古籍
整理的角度展開。而史光輝有〈信瑞《淨土三部經音義集》在語言研究方面的
價值〉23）一文，從文字、音韻、詞彙三方面論述其作為漢語史語料價值，指出
此音義保存不少俗文字字形，彙集了大量中土散佚著述反切和當時俗音材料，
收錄了較多的早期方俗語研究資料，在語言研究和辭書編撰方面具有獨特的價
值。另外，此音義引書種類眾多，因此不只是在語言研究方面，在輯佚和校勘
方面也同樣具有較大價值。而日本學者則更早就關注到此點，橋本進吉、佐賀
東周等前賢於上個世紀初就有研究。本文則擬在已有研究基礎上，將關注點置
於所佚日本資料上。
19）所謂“宗教大學圖書館所藏古寫本”是出版《淨土宗全書》的《宗書保存會會報》第 17
號中提到的。安居香山指出，此即為《大正新修大藏經》作為底本的大正大學所藏正德五
年本。（安居香山：〈淨土三部經音義集における緯書〉，頁 825）。
20）收入周祖謨：《唐五代韻書集存》下冊（北京：中華書局，1983）。
21）徐時儀 •李豐園：〈唐代新興韻書《韻詮》考探〉，《辭書研究》03 期（2007 年）；徐時儀：
〈《一切經音義》與古籍整理研究〉，《古籍整理研究學刊》，01 期（2009 年）。
22）李紅：〈《韻詮》與早期韻圖模式演進之關係〉，《吉林大學社會科學學報》02 期（2011 年）。
23）見載於《中國社會科學院研究生院學報》第 4 期（2012 年）。
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如前述及，此書的最大價值體現於豐富的引用資料上。信瑞自己在《自
序》中也言及“萃内外一百餘部之瓊篇，解大小二千餘卷之花紐”，“披衆經音
義，抽相應之註釋；目諸典篇章，取潤色之本文”，正可謂遍稽群籍，廣徵博
引。其中既有佛門“內典”瓊篇，也有浩瀚的“外典”群籍。其中重要特色之
一是：内典多爲佛門小學類、梵漢對譯類，而外典則以古代傳統訓詁字書韻書
爲主，故而具有較高的語料價值。
（一）、大量引用佛門小學類、梵漢對譯類內典—以《梵語勘文》爲例
信瑞在其音義中大量引用了佛門內典著作。其中有翻譯佛經，還有經文註
疏類。如：
　　王舍城  …智度論24）問曰：如舍婆提迦毘羅婆羅捺大城皆有諸王舍。何以故？
獨名此城為王舍？答曰 ：有人云：是摩伽陀國王有子，一頭兩面四臂。時人以為
不祥。王即裂其身首，棄之曠野。羅剎女鬼，名梨羅，還合其身而乳養之。後大
成人，力能并兼諸國。王有天下，取諸國王萬八千人，置此五山中。以大力勢治
閻浮提，閻浮提人因名此山為王舍城。（《無量壽經》卷上）25）
案：此所引出自後秦·鳩摩羅什所譯《大智度論》卷三。而同條“王舍城”：
　　法華文句云：王舍城者，天竺稱羅閱祇伽羅。羅閱祇此云王舍。伽羅此云城。
國名摩伽陀，此云不害，無刑殺法也。亦云摩竭提，此云天羅。天羅者，王名也。
以王名國。此王即駮足之父。（同上）
案：《法華文句》是天台大師智顗對於《法華經》經文所作的逐句之注釋，
凡十卷（或二十卷），全稱《妙法蓮華經文句》，也略稱《法華經文句》、《文句》、
《妙句》等。以上所引，出自卷一。
還有新羅僧人璟興著作，如：
24）下所劃線為筆者所加，標出所引文獻。下同。
25）《淨土宗全書続》第四卷，頁 195。
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　貫（古玩）練（即甸）　璟興述文贊云：貫者，通也。練者，委也。世俗異教
亦皆通委故云貫練。（《無量壽經》卷上26））
案：以上引自璟興《無量壽經連義述文贊》卷一。璟興是七世紀古代朝鮮
著名學僧，多有撰述，但有不少已逸。前已述及，其所撰《無量壽經連義述文
贊》（3卷）早在奈良時代就傳到日本，信瑞書所引，與其吻合。
但是，類此直接引用的佛典，實際並不多。信瑞所引内容，大部分是《玄
應音義》、《慧苑音義》、《翻譯名義集》、《梵唐千字文》等佛門小學類、梵漢對
譯類。如：
　　跏趺而坐　經音義曰：法華經曰加趺，古遐反。爾雅加，重也。今取其義，
則交足坐也。除災橫經婆沙等云結交趺坐是也。經文作跏，文字所無。案：俗典
江南謂開膝坐為跘跨，山東謂之甲趺跘坐。跘音平患反。跨音口瓜反。（同上）27）
案：查檢《玄應音義》卷六有“加趺”條，此即信瑞的“法華經曰加趺”，
其後詮釋皆同。
正如信瑞《自序》所言“披衆經音義，抽相應之註釋”，而其所引音義類書，
又以玄應《衆經音義》為主。經筆者統計，本書共引用玄應《衆經音義》，以《經
音義》書名出現，約 210 條28）左右，另外，還有“玄應云”1條。
　　錢財　…玄應云：鉢拏此云銅錢。經音義曰：錢，自連反，貨財也，唐虞夏
殷皆有錢。（《無量壽經經》卷下）29）
26）同上，頁 198。
27）同上，頁 201。
28）此爲筆者統計，或有不確之處。又以下筆者自行統計皆標有“約”字。
29）同上，頁 241。
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案：以上既有玄應云”，又出現“經音義”。玄應在其《衆經音義》中共三
次30）解釋梵文音譯詞“鉢拏”，“此云銅錢”。但以下“經音義曰”的內容，卻是《玄
應音義》卷十一“罰錢”條對“錢”的詮釋。
但是，實際并不如此簡單。安居香山認為，信瑞書中用“經音義曰”引出
的内容範圍涉及唐代玄應以及慧琳的《一切經音義》。其中引用玄應音義書的
內容確實很多，但真正與《玄應音義》相合的似乎並不多。所引根據為何，并
不明確，有相當部分似乎是其取捨諸書而作31）。這或許正是值得引起我們注意
之處。佛經音義研究現在學界同仁的共通推動下，正處於熱潮。今後若將信瑞《淨
土三部經音義集》中二百十餘條“經音義曰”内容，逐一與《玄應音義》（包括《慧
琳音義》）進行比勘整理，筆者相信其結果將有助於佛經音義研究的進一步深入。
除玄應《衆經音義》以外，書中還經常引用《新譯華嚴經音義》。如：
　　一切　新譯華嚴經音義云：說文云一切，普也。普即遍具之義，故切字宜從
十。（《無量壽經》卷上32））
案：此引自慧苑《大方廣佛華嚴經音義》卷一“一切”條。又：
　　兜率天　新譯華嚴音義云：珊兜率陀天（天字卻），此云喜樂集。依俱舍中
有三義得此名：一喜事，二聚集，三遊樂。舊翻為喜足，或云知足。非正翻。（同
上33））
案：此引自慧苑《大方廣佛華嚴經音義》卷一“兜率陀”條，爲音譯詞。
而信瑞辭目作“兜率天”，用半音半意詞。此乃取自各自經本文，雖辭目不同，
30）卷二十一、卷二十二和卷二十五。
31）安居香山：〈淨土三部經音義集における緯書〉，頁 833 ；頁 836 注（11）。
32）《淨土宗全書続》第四卷，頁 196。
33）同上，頁 197。
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但意義一樣，故可引用。經筆者統計，信瑞共引用《慧苑音義》約共 40 餘處，
其中以“新譯華嚴經音義”出現 3 次，“新華嚴音義”名出現 11 次，“新譯華
嚴音義”名出現 26 次。
佛經音義是解釋佛經中難字難詞音義的訓詁學著作，信瑞是爲廣大淨土派
信衆閲讀三部經而編纂音義，自然多用前人音義類書。
除音義書外，信瑞還在其書多引習梵工具書，如《翻譯名義集》、《梵唐千
字文》、《梵語勘文》等。如：
　　瓔珞　翻譯名義集云：吉由羅，或枳由邏，此云瓔珞。（《無量壽經》卷
上34））
案：此引自《翻譯名義集》卷三。據筆者統計，共約有 73 條，有時也以
略名“名義集”出現。《翻譯名義集》爲南宋法雲（1086 ～ 1158）所編。信瑞
約晚其一百年，由此能證明信瑞所見《翻譯名義集》，應該比較接近原本。
另外，信瑞音義中還多次多次出現《千字文》。如：
　　男子　千字文云：補嚕灑，此云男。（《阿彌陀經》35））
　　女人　千字文云：悉怛哩，此云女。（同上36））
案：《千字文》即《梵語千字文》，爲唐代譯經大師義淨所撰。這是一部用
梵漢兩種文字對照的形式編成的梵漢讀本，也可稱爲梵漢小辭典。…其中的“千
字文”，則是義淨根據自己的經歷和體會，以及西行求法者識別梵語的實際需要，
特地挑選的37）。《千字文》自唐代就傳入日本，見存有三種本子：東京東陽文庫本；
34）同上，頁 199―200。
35）同上，頁 313。
36）同上。
37）陳士強：《佛典精解》（上海：上海古籍出版社，1992），頁 1041。
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享保十二年瑜伽沙門寂明刊本；安永二年沙彌敬光刊本38）。其中東洋文庫本是
九世紀的唐寫本，爲最古之寫本39）。後兩種皆已爲江戶時代刊本。所以信瑞音
義所引應是較爲接近唐寫本的本子。當然具體結果，還有待於進一步研究。信
瑞引用“千字文”共約 28 次，而且這衹是單獨引用，并不包含以下所提及的《梵
語勘文》中的“再次引用”。
如果說，《翻譯名義集》與《梵語千字文》等現尚留存，是從中國傳到日本的，
那麽關於習梵工具書，其中特別需要引起學界注意的是《梵語勘文》一書。引
文如下：
　　001 說　梵語勘文云：婆師多此翻說。（《無量壽經》卷上）p19440）。
　　002 寶冠　梵語勘文云：梵云羅坦那（隨求唐本41）），此云寶冠。（同上，
p198）
　　003 長者　梵語勘文曰：疑叨賀缽底（禮言）此云長者。（同上，p216）
　　004 外道　梵語勘文云：底（丁逸）躰（地以）迦，此云外道（普賢贊大 
佛頂同之）。（《無量壽經》卷下，p238）
　　005 金翅鳥　梵語勘文曰：伽樓荼云金翅鳥。俱舍光記云：揭路荼此云頂癭，
或名蘇缽刺尼。此云金翅，翅殊妙也。（同上，p238）
　　006 師子王　梵語勘文云：思孕（二合引）賀（引）此云師子（出千光眼經
大佛頂經）（同上，p239）
　　007 奴婢　梵語勘文云：娜娑娜枲，此云奴婢（相對集）（同上，p241）
　　008 錢財　梵語勘文曰：俱舍光記云，缽拏此云錢。（同上）
　　009 盜賊　梵語勘文曰：照哩也。制囉此云盜賊。（同上，p242）
　　010 怨家　梵語勘文云：舍咄嚕此云怨家。（同上）
　　011兄弟　梵語勘文云：臡瑟姹勃羅多,此云兄（千字文）。滯瑟吒婆羅多兄（相
對集）。迦儞也。娑勃羅多，此云弟（千字文）。迦怛麼婆羅多弟（禮言）。（同上，
38）同上，頁 1040。
39）此本已作爲大型“東洋文庫善本叢書”之一（《梵語千字文 / 胎藏界真言》）由勉誠出版
社出版（編著：石塚晴通 •小助川貞次，東京，2015）。
40）此為《淨土宗全書続》第四卷之頁數，下同。
41）原文用雙行小字，本文用括號括出。下同。
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p243）
　　012 夫婦　梵語勘文云：建馱嚩囉婆哩野，此云夫婦。（同上）
　　013 主上　梵語勘文曰：波底（雙對）此云主（主從之主也）（同上）
　　014 不當天心　梵語勘文云：提婆，又云泥嚩。義釋云：蘇　天也。千字文曰：
娑嚩嚩誐此云天。（同上，p256）
　　015 愚夫　梵語勘文云：樞要云，梵云婆羅，此云愚夫。（同上，p257）
　　016 淫佚　梵語勘文云：淫，梵云梅土曩（禮言）。（同上，p258）
　　017 六親　梵語勘文云：囉佗（禮言）此云親。（同上，p267）
　　018 眷屬　梵語勘文曰：跛裡嚩羅，此云眷屬（胎藏梵號法華隨求同之）（同上）
　　019 太子　梵語勘文曰：太子，梵云［口＋庾］誐囉惹（雙對）。（《觀無量壽經》，
p276）
　　020 酥蜜　梵語勘文云：伽裡多，此云酥（雙對）摩頭，此云蜜（翻梵語）（同
上，p277）
　　021 弑逆　梵語勘文云：逆，梵云設覩（千字文）誡訶捨嚕（禮言）（同上，
p281）
　　022 師長　……梵語勘文云：而曳瑟吒（普賢贊），此云長。（同上，p285）
　　023 懸鼓　梵語勘文曰：鼓，梵言陛裡（雙對集）。（同上，p286）
　　024 有百種畫　梵語勘文云：只怛囉，此云畫也（禮言）。（同上，p289）
　　025肉髻　……梵語勘文云：嗢瑟尼沙。諸文多云頂，不空大佛頂。或云頂髻，
如怛他蘖覩瑟尼沙云如來頂髻也。或直云髻，縛曰盧瑟尼沙云金剛髻也。（同上，
p294）
　　026 道場　梵語勘文曰：菩薩曼陀羅，此翻道場（禮言）。（同上，p300）
　　027 壽命　梵語勘文云：阿廋灑，此云壽命。（《阿彌陀經》，p311）
　　028 男子　……梵語勘文云：金剛經云補嚕粗縛，此云丈夫。（同上，p319）
　　029 女人　……梵語勘文云：金剛經悉怛哩婆，此云女人。（同上）
以上我們共輯出 29 條。這 29 條可謂彌足珍貴。佐賀東周42）、橋本進吉43）、
岡田希雄44）等早年皆指出：人們對《梵語勘文》一書所知甚少，其著者、卷數
42）佐賀東周：<松室釋文と信瑞音義〉，佛教研究會編《佛教研究》第一卷第叁號，1920年10月。
43）橋本進吉：〈信瑞の淨土三部經音義集に就いて〉。
44）岡田希雄：〈淨土三經音義攷〉。
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等一切皆不明，亦不見有書目類記載，僅是因爲信瑞所引，人們才知道有此書
存在一事。
《梵語勘文》中可見到“千字文、禮言、相對集、翻梵語45）”等書名和人名。
其中“千字文”前已論述，即唐代譯經大家義淨的《梵唐千字文》。《梵語勘文》
中引出三次。
“禮言”應是《梵語雜名》的著者，乃唐代僧人。《梵語雜名》一卷，是
一本為梵語初學者的入門書，收錄日常使用的漢字對譯梵語。全書收漢字約
一千七百餘個，一一注以梵語之音譯及悉曇字。陳士強指出：由於禮言精通梵
語，故所註的梵音大多比較確切，頗可參考46）。佐賀東周則指出47），本書所引“禮
言”處內容與《梵語雜名》相對照，悉皆一致，只是現行《梵語雜名》少了二
字，故可認為現行本《雜名》有脫漏之處。
另外，《梵語勘文》中還出現了“雙對集”一名。此應是唐代僧人僧怛多
蘖多·波羅瞿那彌捨沙集的《唐梵兩語雙對集》，是一部供查檢漢字的梵語讀
音的著作。此書爲一卷，原未署撰時，見載於日本平安時代前期“入唐八大家”
之一的真言宗僧人宗叡（809 ～ 884）所編的《新書寫請來法門等目錄》（865
年 11 月）。根據宗叡曾於唐咸通六年（865）6 月至 11 月住長安西明寺所獲寫
本推斷，此書當成於唐咸通五年，即 864 年前48）。
以上《梵語勘文》引書中有一處是“翻梵語”。《翻梵語》共十卷，是一部
摘錄漢譯經律論及撰述中的梵語翻譯名詞，分類排纂，下注其正確音譯（或不
同音譯）、義譯、出典及卷次的佛教辭典49）。因原書未署作者，故學界有作者爲
中國梁代莊嚴寺沙門寶唱或日本飛鳥寺信行之說。此書見載於圓仁《入唐新求
聖教目錄》，佐賀東周也根據信瑞所引，指出此應是與《梵語雜名》一起由圓
45）原文中皆用雙行小字標出，本文中用括號括出。
46）陳士強：《佛典精解》，頁 1046。
47）佐賀東周：〈松室釋文と信瑞音義〉。
48）陳士強：《佛典精解》，頁 1047。
49）同上，頁 1035―1036。
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仁請至日本並在日本流傳50），故而作者應是梁 •寶唱。
而特別值得引起注意的是，其中還有“相對集”一名。佐賀東周認為，此
或即為《梵漢相對集》二十卷，有可能是真寂法親王51）的著作。此書與真寂法
親王的另一部著作《梵漢語說集》一百卷皆早已亡逸，僅能從古書逸文中見其
片影，堪爲滄海遺珠52）。
當然，因為引用《梵語勘文》的例證也就不到 30 例，僅憑此，也難以得
出準確的結論。但我們根據此書所引，應可知《梵語勘文》的作者是日本人。
此書應是“集梵唐千字文、梵語雜名、梵漢相對集、翻梵語等大成者”53），在
日本梵語學史上佔有重要位置54）。尤其是《梵語勘文》也已為逸書，故信瑞此
音義中的 29 條，更顯珍貴。當然，有關《梵語勘文》的深入研究，還有待於
新資料的進步一部發現。
（二）、大量引用傳統文字音韻訓詁類外典—以《東宮切韻》為例
正如作者在《自序》中所言及“萃内外一百餘部之瓊篇”，除了內典著作外，
信瑞在其音義中還廣引外典文獻，而且包含中日兩國“諸典篇章”。安居香山
指出，作爲義釋所引是以四書五經的儒家經典爲本，還廣引如《老子》、《淮南子》、
《白虎通》、《尸子》、《山海經》、《拾遺記》、《神異記》、《史記》、《漢書》、《文選》
等經史子集，諸家之書。其中引用的緯書就有《春秋元命包》、《春秋感精符》、
《春秋考異郵》、《春秋說題辭》、《春秋內事》、《孝經鉤命決》、《孝經說》與《河
圖》等55）。其中有很多是早已散逸的資料，尤爲珍貴。
作爲音義書的一種，當然多引傳統的文字音韻訓詁類書來爲其辨音釋義服
50）佐賀東周：〈松室釋文と信瑞音義〉，頁 464。
51）真寂法親王（886 ～ 927 年），為日本平安時代中期皇族及法親王。其生父母是堀河天皇
及橘義子，出家前名齊世親王。出家後，法號真寂。
52）佐賀東周：〈松室釋文と信瑞音義〉，頁 464。
53）佐賀東周：〈松室釋文と信瑞音義〉，頁 464。
54）安居香山：〈淨土三部經音義集における緯書〉，頁 824。
55）同上，頁 827―833。
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務。其中引用最多的是《廣韻》，因其“音據廣韻”56）為原則，其他則有《集韻》、《爾
雅》、《方言》、《釋名》、《廣雅》、《説文》、《玉篇》等。不僅有中國傳統的小學
類書，還有《倭名類聚抄》、《東宮切韻》等古代日本學者所撰述的字書與韻書。如：
　　白鵠　…倭名云：野王云鵠，（古篤反，漢語鈔古布。日本紀私記久久比）
大鳥也。（《阿彌陀經》57））
　　孔雀　…倭名云：兼名苑注云孔雀，（俗音宮尺）毛端圓一寸者，謂之珠毛。
毛文如畫。此鳥或以音響相接，或以見雄則有子。（同上58））
　　欲塹　和名曰：四聲字苑云塹，（七瞻反，和名保利岐）繞城長水坑也。
淨影義記云貪欲之心深而難越，故說為塹。（《無量壽經》卷上59））
案：如上“倭名”“和名”即《倭名類聚抄》之略稱。據筆者統計，全書
共以“倭名”出現 61 條，以“和名”出現 6條，故約共有近 70 條。
《倭名類聚抄》又名“和名鈔”、“和名類聚抄”、“倭名抄”等，是日本最
早的一部具有國語辭典特色的類書，成書於平安時期承平年間（931 ～ 938）。
其釋文引用了大量中國古代小學典籍材料 ,包括諸多散佚已久的典籍。如以上
“白鵠”中所引是原本《玉篇》顧野王之釋 ；而“孔雀”條中所引則是引《兼
名苑注》關於“孔雀”的解説。《兼名苑》作爲一部早年傳到日本後而在其本
土中國失傳的逸書，學界非常關注從《倭名類聚抄》、《本草和名》等書中整理
其逸文，而從以上内容，正可以説明這一點。“欲塹”條中“和名”引《四聲
字苑》對“塹”之解説，而《四聲字苑》也早已是逸書。
而信瑞在其書中大量有關《東宮切韻》的引用，更是值得我們注意。
《東宮切韻》為日本平安中期公卿，著名學者、漢詩詩人菅原道真之父菅
原是善（812 ～ 880）所撰的一部韻書，其中引徵 13 種中國古代韻書，深為古
56）見信瑞《自序》。
57）《淨土宗全書続》第四卷，頁 309。
58）同上。
59）同上，頁 203。
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代日本儒家學者所重視。此書不僅對中國古代音韻,而且對日本吸收中國文字、
音韻、漢字文化以及日本的辭典如何受中國辭典的影響等方面的研究都有重要
的價值60）。遺憾的是，此書散佚不傳，其逸文則散見於諸書。所以學界對其所
展開的研究，最基礎的也是最重要的方面，就是通過考察諸書所引逸文，進行
梳理研究，以求盡可能地窺見其原貌。李無未指出，學界已從《和名類聚抄》、《法
華經釋文》等 47 種書中找到逸文 2087 條。上田正《東官切韻論考》提到其引
用陸法言、曹憲、郭知玄、長孫訥言、韓知十、武玄之、王仁煦等 14 家《切韻》，
依據《切韻》分韻，有音注和字釋，也加一些和訓。它是目前所知日本現存最
早的韻書，對於研究中國韻書與日本韻書之間的傳承關係十分重要61）。而我們
要指出的是，《淨土三部經音義集》正是較多引用《東宮切韻》逸文的一部音
義書。根據橋本進吉統計，全書多達 151 處62），所以具有極爲重要的價值。我
們簡舉以下五例：
　　文藝　東宮切韻曰：陸法言63）云：文，武分反。曹憲云文德之總名也，又章也。
案有彩章曰文。郭知玄云文章。釋氏云錯書。武玄之云：字有韻謂之文；文無韻
謂之筆。薛峋云：虛辭飾過皆曰文。麻果64）云說文才智也。又蒼頡初作畫，蓋依
類象，故謂之文。其形聲相益，即謂之字。字者華亂著於竹帛，謂之書。書者，
如也。…祝尚丘云：藝，魚察切，伎能在身也。孫愐云伎也，才能曰藝。（《無量
壽經》卷上65））
　　因苦　東宮切韻曰：釋氏曰困，（苦悶）故盧，疲也，貧也。王仁煦云苦於事也。
孫勉云惓也，病篤也。孫伷云：韻略，極也。蒼頡篇，困苦也。沙門清澈云：困，
病之甚也。苦，患也，又困也。康杜反。（同上66））
60）李無未：〈日本漢語音韻學〉，見載於“外語愛好者”網頁 
http://www.ryedu.net/ry/riyuyuedu/201006/18580_2.html。
61）李無未：〈日本漢語音韻學〉，同上。
62）橋本進吉：〈信瑞の淨土三部經音義集に就いて〉。
63）雙線為筆者所畫，以示《東宮切韻》所引古代諸家《切韻》內容。
64）應為“杲”，但《淨土宗全書続》作“果”。
65）《淨土宗全書続》第四卷，頁 197―198。
66）同上，頁 230。
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　　努力　…東宮切韻曰：郭知玄云努，竭力也。長孫納言云俗呼為努力字。武
玄之云：努力，勤勉也。（《無量壽經》卷下67））
　　抵突　東宮切韻云：郭知玄曰：抵，獸以角觸物。韓知十云牛抵觸，漢書作角
抵，戲兩相當角勝故名角抵。抵者，當也。孫愐云：突，衝也，欺也。（同上68））
　　接引　東宮切韻曰：陸法言曰：接，即葉反，持也，合也。薛峋云續也。麻
果云支也。孫愐云捧也，承也。郭知玄云：引，羊晉反，牽也。釋氏云進也。麻
果云發也。杜預注左傳 ：引，導也。（《觀無量壽經》69））
案：以上僅五例中，就已經出現了陸法言、曹憲、長孫納言、武玄之、孫愐、
薛峋、王仁煦、祝尚丘、郭知玄、釋氏、麻杲、孫伷、韓知十、清澈共 14 家。
而且，根據佐賀東周統計，信瑞全書所引《東宮切韻》中郭知玄有 58 條，釋
氏 54 條，孫愐 50 條，麻杲 45 條，薛峋 31 條，孫伷 31 條，曹憲 27 條，武玄
之 18 條，祝尚丘 18 條，陸法言 16 條，韓知十 11 條，王仁煦 12 條，清澈 10
條，長孫納言 6 條70）。而且佐賀東周還考察《東宮切韻》的引用，發現其引用
十四家古切韻為某個字詞施釋時，儘管不會十四家皆引，多至六七家，或三四
家，但其引用卻井然有序，有的按照年代排列，也有的則根據《廣韻序》71）。
對《東宮切韻》逸文所展開的研究，具有非常重要的意義。在此，我們不
妨再聯繫另一部日本僧人仲算所撰的《法華經釋文》加以簡單論述72）。
《法華經釋文》爲日本平安時代中期日僧中算所撰音義書。根據其序有“景
子年”字樣，可知爲日本平安貞元元年，公元 976 年，早信瑞音義 260 年。此
音義中也多見“韻略、唐韻、古切韻、新切韻、唐切韻”等韻書名，還有”陸
法言、曹憲、郭知玄、釋氏、長孫訥言、韓知十、武玄之、薛峋、麻杲、王仁
67）同上，頁 240。
68）同上，頁 246。
69）同上，頁 295。
70）佐賀東周：〈松室釋文と信瑞音義〉，頁 469。
71）同上，頁 468。
72）梁曉虹《日本古寫本單經音義與漢字研究》（北京：中華書局，2015），頁 291―292。
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煦、祝尚丘、孫愐、孫伷、清澈、蔣魴”十五家73）古代韻書作者名。
考以上韻書名與諸家古韻書作者名：隋唐志載有《韻略》一卷（楊修之）、《四
聲韻略》十三卷（夏侯詠）。《宗叡請來錄》74）記有《唐韻》五卷，《日本國見在
書目錄》記有《唐韻正義》五卷。《唐韻》為孫愐撰於唐天寶十年，然多有異本，
故有孫愐撰定後多次經後人之手之說。《新唐韻》或為後人在孫愐原本基礎上
加筆之作，或乃針對隋之古《切韻》而稱“新唐韻”，尚難定論。隋開皇初年
至仁壽元年，陸法言與其徒八人共著《切韻》五卷。唐儀鳳二年長孫訥言為其
作箋注，郭知玄拾遺緒正，更以朱箋三百字，薛峋增加字，王仁煦增加字，祝
尚丘增加字，孫愐增加字等。《四庫》中就知道有十五家。《日本國見在書目錄・
小學部》錄陸法言《切韻》、王仁煦《切韻》（五卷）、釋弘演同十卷、麻杲五卷、
孫愐五卷、孫伷五卷、長孫訥言五卷、祝丘尚五卷、王作藝五卷、斐務齊五卷、
陳道固五卷、沙門清徹五卷、盧自始五卷、蔣魴五卷、郭知玄五卷、韓知十五
卷等。仲算在《法華經釋文》中序文中言及“載諸家之切韻”，即指這些切韻家。
這些已經失佚的諸家《切韻》平安朝時期曾傳到日本，故被日本學者紛紛引用。
如仲算的弟子真興撰《大般若經音訓》、成書於《法華經釋文》之後七年的《倭
名類聚抄》（永觀元年；983 年）、《其外醫心方》（永觀二年；984 年）、《弘決
外典抄》（正曆二年；991 年）等，皆與《釋文》同時期左右，多引用諸家《切韻》。
儘管《淨土三部經音義集》的編著年代雖已近宋末，可是所引唐人韻書的訓解
都標明出於《東宮切韻》。而《東宮切韻》正屬於諸家切韻在日本“黃金時代”
的重要成果。周祖謨先生指出：《東宮切韻》是唐代各種《切韻》的一個集本。
…這是時代很早的一部書，所以信瑞書中所引唐人韻書來源還是比較古的75）。
學界已經充分意識到《東宮切韻》的重要性。因其未能流傳後世 ,作爲一
部重要的古逸書，對其所展開的研究，就是要從最基本的輯佚做起，而《淨土
73）而信瑞書所引《東宮切韻》出現了十四家，僅缺“蔣魴”一家。
74）宗叡（809 ～ 884）為平安初期真言宗之僧人，也稱“禪林寺僧正”。862 年（貞観 4）與
真如法親王入唐、於卞州玄慶受金剛界大法、青竜寺法全受胎蔵界大法，更拜訪善無畏三
蔵古跡。865 年，攜帶大量密教典籍以及法具等返日，並撰其目録《新書写請来法門等目録》。
75）周祖謨《唐五代韻書集存》下冊，頁 964。
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三部經音義集》中豐富的引用，正體現了其語料的重要價值。
當然，因爲《東宮切韻》與中國古代韻書具有密不可分的關係。研究《東
宮切韻》也一定要參考中國古代韻書。《東宮切韻》等集抄類書、韻書中轉抄 ,
一直是東瀛學者致力探索的一個方面 ,也是一個有待中日學者各就自己對本國
文獻之熟稔程度而共同深入研究的前瞻性課題76）。
三、結論
1、《淨土三部經音義集》儘管在日本佛經音義的編撰史上並不屬於最古，
但卻是非常有特色的一部音義。其特色就在於有大量豐富的引證材料。而其徵
引，又以文字音韻訓詁的傳統小學類著作為主，即使內典，也是多引唐代音義
類或習梵類書，故而具有較高的語料價值。
2、作為日本僧人所撰述的音義著作，其書中豐富的引證資料所具有的語
料價值應該引起我們的重視。因其引證文獻有很多是唐代，或者是唐代以前古
籍。其中有很多傳到日本後，卻在本土中國散佚不見，成爲逸書，故作爲資料，
尤顯珍貴。
3、還有一點需要引起重視的是：《淨土三部經音義集》的引用資料，除了
豐富的中國内外典文獻典籍外，還有一部分古代日本、古代朝鮮學僧、學人所
撰述的著作。本文重點論述的《梵語勘文》與《東宮切韻》，著者正是日本人。
從語料價值上來看，也同樣具有重要意義。
《淨土三部經音義集》的語料價值，日中學者都很關注，成果亦頗豐。但
筆者認為，因其内容實在太豐富，可以展開的課題還有很多。筆者今後也有意
繼續進行，將信瑞音義所引書進行全面的考察和研究。這樣既有助於《淨土三
部經音義集》本身的整理研究，也有助於漢語史研究的進一步深入。
76）虞萬里：〈《倭名類聚抄》引《方言》參證〉，《東亞文化交流與經典注譯》，2008 年 12 月。
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A Study of  the Corpus Value of  Shinzui’s Jōdo sanbukyō ongi : 
Using Japanese Sources for Exemplification
要　　約
本文は鎌倉時代前期の浄土宗の僧信瑞（?―1279）所撰『淨土三部経音義』
の言語資料の価値について検討したものである。信瑞の音義の特色は、内外
の文献や典籍を広徴しそれらから資料を博引していることである。仏教に関
係する内典では、先人の音義書、唐人の梵語学習書を主にし、仏教と関係な
い経典の外典では文字、音韻、訓詁といった小学類の著作に集中している。
従って、その言語資料は高いと言えよう。日本人の僧が撰述した音義書は、
中国の文献や典籍を大量に徵引している外に、古代新羅や日本の学者の著書
も含むが、それらの大部分は既に散逸してしまい個別に目睹することができ
ない。本文は主に古代の日本人学者が所撰した『梵語勘文』及び『東宮切韻』
を例にとり、信瑞所撰の『淨土三部経音義』は重要な価値が具備しているこ
とを指摘し、学界重視に価すべきものとする。
キーワード：淨土三経，淨土三部経音義，梵語勘文，東宮切韻，言語資料
